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図 3
軸はイオン化室で生成したイオンの量、あるいは数を表す。
284、及び 286 は分子イオンピークと呼ばれ、中性分子から電子が 1 個とれた[C13H1702Br] ・+に基
づく。 (Br では 79Br : 81Br が約 1 : 1 で天然に存在しているので 2 本現れる)このように相当する化
合物の分子量と一致した。
4 パイロライザーと分雌カラムでの MASS 測定
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